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Manajemen Informatika , 				Dosen Pembimbing,





1.	Sesungguhnya agama yang iridhai Allah hanyalah Islam (QS. 3:19).
2.	Sesungguhnya Allah benar – benar mengetahui orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui orang –orang yang munafik (QS. 29:11).
3.	Manusia mengubah kehidupannya dengan mengubah cara berfikirnya (William James)







Karya tulis ini kupersembahkan untuk :
	Ayah dan Bundaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil.  
	Kedua saudaraku yang sangat kusayangi.
	Masku tersayang.




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia serta hidayah-Nya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Tujuan dari penyusunan karya tulis yang berjudul “Komputerisasi Pengolahan Data Obat Di Apotik Mangiran Srandakan Bantul” ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta untuk meraih gelar Diploma III.  
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G. P.Daliyo, Dilp.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua 1 bidang Akademik
3.	Bapak Dison Librado, SE., selaku Dosen Pembimbing Kartu Rencana Studi 
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma III Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
5.	Ibu Ir.Hera Wasiati. selaku Dosen Pembimbing dalam menyusun karya tulis ini.
6.	Seluruh Dosen dan Staf karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
7.	Seluruh Karyawan “Apotik Mangiran” yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penyelesaian karya tulis ini.
8.	Bapak dan Ibu  yang telah membiayai dan memberikan harapan serta memberikan segenap cinta kasih dan dorongannya demi keberhasilan dalam menyusun karya tulis ini .
9.	Kedua saudaraku yang tersayang(Mbak Ida dan Iis) dan seseorang yang tercinta dan tersayang (Mas Agus) yang telah memberi dorongan dan semangat dalam menyusun karya tulis ini.
10.	Teman-temanku (Mas Irwan, Juli, Yuni, Puji, Basuki, Nobon) yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat selama menyusun karya tulis ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna , karena terbatasnya kemampuan penulis . Tetapi besar harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat bermanfaat juga bagi rekan – rekan yang membutuhkan untuk referensi atau mengembangan dalam pembuatan karya tugas akhir , karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna semakin sempurnanya penulisan karya tulis ini.
Yogyakarta, 
Penulis 
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